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SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Danielle Elissa Awkard
Eileen Morrissey Baughan
Elena Cipriano
Emily Dolby-Shields
Kristen Marie Gerard
Deborah Ellen Gruber
Conretta Henderson Harold
Annoinette A. Jemison
Annmarie Johnson
Hannah Lillian Kelly
Erica M. Lehman
Vildan Hayta Lench
Cheryl A. Martell
Lois M. Pasco
Wendy Anne Schnittjer
Katharine Margaret Wolpert
Monica Anne Zagacki
MAGNA CUM LAUDE
Alyssa Geralyn Bleiler
Sara Noelle Chybinski
Erin Detweiler
Deborah Donnelly
Olasunmbo Feyisetan
Karri A. Fuller
Senait W. Gebreyesus
Theresa Marie Golden
LJkeme S. Qdddeh-Baraes
Alisha Ionic Jackson
Cherie K. Keegan
Allison Krolikowski
Caitlin Meara McKeever
Karen G. Niewood
Mario L. Palena III
Nessa Quane
Darlene Rivera
Brandee Anne Schoenberger
Melissa Kimberly Tomc/ak
Catherine Elizabeth Toto
CUM LAUDE
Chinnamma Alex
Deborah J. Anderson
( latherine ( labelly
Marie Carccl
Meghan Ryan Deppenschmidl
Ashley I vnn Dohlei
AshJee Michelle Doll
Kathleen Ann Dougherty
\iimi s Bason
( Huto) m I I kundayo
[nnocentia ( !bidinma I aeremadu
Melissa tane ( rondei
Vllison Nicole I icnncsss
( ii. in. i [ndelicato
Priyanka Jindal
Meredith I ynne Kavanagfa
Siobhan Knox
I is. i Marie Rose Kosinski
I lena Kreminski>
(iloria J. I BW8
w ing Sze l ee
Kimbrcya Flesc McCormick
Sarah Elizabeth McHugh
Samanlha Jo Mcllish
Michael 1 , Monaco
Anne I ante Mood)
D. in. i \ Saunders
Michelle I ee Schneider
( andice I Schwebel
Kell\ I lizabeth Simpson
( lermaine \ Smith
I iiiian M.n ie Sephton i.i\ loi
1 olita Jade I bonus
Angela [leach
s.ikm.iii Warren
Qiana Shante* w ilson
Clifford i Yeung
Dm. i Noik
BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
MAXIMA CUM LAUDE
Judith Cohen Thalheimer
MAGNA CUM LAUDE
Colleen Marie Rauchut
CUM LAUDE
Alura S. Costa
Kaitlin Marie Dettra
Danielle M. DiMarco
Leah Fedrizzi
Kellilyn Fierras
Anna T. Hillmann
Brittany Ann Sedberry
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Jamie Anne Bertini
Lauren Nicole Burns
MAGNA CUM LAUDE
Keelan Kate Ferry
Jessica Lauren Klesmer
Erin Maureen Olszak
Gabriela Lynn Plumley
Zulemy Lee Rodriguez
CUM LAUDE
Brittni Lee Addenbrooke
Vanessa F. Badalamenti
April Cerogino
Kristina M. Kubala
Christine McCullougfa
Kelly Marie C/Steen
Elena Martina Pace
Allison J. Perella
Roneshia Lindelle Porter
Lissette Marie Ramirez
SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Christina Carty
Andrea Mary Casella
Kristen M. Courchain
Mary Catheline Kehler
Kathleen Marie Kennedy
Tianzi Liu
Charles D. Martin III
Sean Thomas McKenna
Charles John Taylor III
MAGNA CUM LAUDE
Amanda Louise Bump
Danielle Leigh Cahill
Wayne Thomas Grasela. Jr.
Matthew Kerry
James M. O'Neill
Justin M. Pagliaccetti
Bradley John Pietras
Trevon Jerome Rainford
Vaida Remeikaite
Michael W. Schlagnhaufer
Brigid Kathryn Smith
Nicolas G. Trum
Emanuel Fletcher Waktola
Raymond Yantosh
CUM LAUDE
Cassandra Elizabeth Boyce
Brian Joseph Brogan
Derek L. Dickens
Margaret M. Emmo
Robert William Ewer
Ebony Niquay Fox
George Joseph ( iermaoui, Jr.
Elizabeth Haddou
Patrick Stephen Joyce
Lauren Michek Juszczuk
Kelli Kosiek
I rm 1 indsaj McDermott
Brian Michael McNamar
a
John R. Miller
Stephanie Ann Hong Nguyen
Megan Pro\ ido Palos
Kristen M. Paoletti
John William Piree
Scott Michael Potosk)
Patrick Resetar
August Thomas Rider. Jr.
Melissa Blair Sanger
Patrick Schmidt
Taylor (Catherine Sirverio
Andrew John Still
Jessica L. Striffler
Brenna M I rush
Patricia A Wallace
Kevin Andrew /aballcro
Jerem) Joseph Zarou
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SOCIAL WORK
MAXIMA CUM LAUDE
Michael Adams
MAGNA CUM LAUDE
Lisette Rose Sanchez
Anita Joy Wilkerson
CUM LAUDE
Yesenia Maldonado
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Daniel T. Anderson, Jr. Meghan Elizabeth Kelley
Stephen Jacob Fredericks Lauren Elizabeth Kramer
Timothy Gallen Catherine M. O'Gorman
Luke Giordano Victoria Patricia Woll
MAGNA CUM LAUDE
Drew William Carlton Keyona N. Polk
Shane Francis Kendra
CUM LAUDE
Mallory Campbell Bobby Dung Tri Nguyen
Paul Harry Manesis Mei Tang
Nicole Muraglia Nary Tep
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
John D. Arganbright
Sarah Michelle Branson
Lacey Elizabeth Bruno
Steven Enrico Danker
Lauren Michele De Angelis
Christine Suzanne Diana
Christine Emily Drennen
Jeffrey Carlos Fonseca
Laura Gallagher
Gina Elizabeth Gulli
Christine Elizabeth Koyithara
Meghan Marie Kraenbring
Suzanne Elizabeth Lipovsky
Christopher Joseph Lucarini
Katelyn McWilliams
Jennifer M. Morrison
Rose K. Motley
Stefanie Poehacker
Kathryn Stephanie Skira
Jennifer Smith
Patrick Sean Terranova
Rebecca Elizabeth Turygan
Elizabeth M. Wagner
Steven Michael Weingarten
Megan Elizabeth Weiss
MAGNA CUM LAUDE
Emily Anne Apisa
Ashley Nicole Arnold
Lauren E. Berkoski
Aimee Leigh Bouchard
Brianna Catherine Clayton
Raymond James Clymire
Colleen Cara Costello
Amy M. Czulada
Robert James Donahue
Samantha Aimee Dutkus
Kathryn Elizabeth Feld
James Fischer, Jr.
Patricia A. Flanagan
Mary Montgomery Flood)
Jill ( atheniiL- Hallgrcn
Katya Anna Hubiak
1 nuKc\ Astm Hussev
Lauren Kimberly Jackson
Audrey Elizabeth Kulpa
Kaitlyn Linsner
Mathew P. Mazzola
Clara Antoinette Menton
Michael Murphy
Kristv Obemeder
Victoria Lynn Panepinto
Thomas D. Pannulla
Eleanora Courtney Robinson
1 1 tsha Michelle RllSSO
(lane A. Salmons
Mara Schnellenbach
Rebecca I ee Schramm
\/ana \)<j<j Solo
Jessica ( I Imei
( hnsiophci Wolk
BACHELOR OF ARTS (Continued)
CUM LAUDE
Sandra Aponte
Alexis Nicole Backus
Mary M. Behr
Melissa Bencivengo
Maureen Elizabeth Benner
Thomas Blessington
Michael Nicholas Borruso
Roxana Cristina Ciogu
Tiffany Ashley Connor
Leah Cunningham
Rachel Elizabeth Deaner
Eric Thomas Devlin
Rachel E. Diver
Jessica Diane Dougherty
Sean Francis Ellis
Rebecca Ann Faller
Jasmine S. Fleming
Lauren Alvetia Guy
Bethany Faine Hogan
Todd Kemper
Patricia Kowalski
Justin Alexander March
Kelly Maureen McMullen
Christopher William Meyer
Alexandra Nicole Murray
Erin Marie Nugent
Emily T Paffett
Courtney Marie Petersen
Eric A. Pettersson
Laura Pizza
Emma Cecilia Ruth
Salvatore Michael Sansone
Jennifer Scicluna
Sara H. Shaw
Matthew John Sheehan
Adria Denise Simms
Krista Alexa Sinclair
Jonathan Michael Swing
Courtney Gabrielle Verrecchia
COLLEGE OF PROFESSIONALAND CONTINUING STUDIES
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Patricia Guerin
Mary Anne Frances Ihlenfeldt
Jill Marie Weiskopf
MAGNA CUM LAUDE
Erin Kathleen Gavaghan
Frederick M. Hubbard, Jr.
Meghan A. Meyer
CUM LAUDE
Brenda Joy Hicks
George Luis Maltese
Rory George McGlasson
GENERAL UNIVERSITY HONORS
I be students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the University
tor graduation with the distinction of"General University Honors."
Michael Nicholas Borruso
Sarah Michelle Branson
Amy M. Czulada
Lauren Michele De Angelis
Kristina DiSanto
Christine Emily Drennen
Samantha Aimee Dutkus
Sean Francis Ellis
Kathryn Elizabeth Feld
Patricia A. Flanagan
Luke Giordano
Gina Elizabeth Gulli
Bethany Faine Hogan
Kelly Ann Jones
Joseph Kain
Meghan Elizabeth Kelley
Meghan Marie Kraenbring
Audrey Elizabeth Kulpa
Kaitlyn Linsner
Suzanne Elizabeth Lipovsky
Clara Antoinette Menton
Rose K. Motley
Erin Marie Nugent
Catherine M. CTGorman
Megan Provido Palos
Eric A. Pettersson
Gillian Alexis Powell
Shannon Elizabeth Prendergast
Angelo Paul Ratini
Rebecca Lee Schramm
Kathryn Stephanie Skira
Patrick Sean Terranova
Rebecca Elizabeth Turygan
Jessica C. Ulmer
Veronica Sapphire Ventura
Elizabeth M. Wagner
Michael Frank Yayac
The list ofHonors recipients is tentative, the i nnersitv reserving the right to make any changes required
Honors should appear on diplomas of eligible undergraduates. Undergraduate students eligiblefor
Honors whose diplomas do not hear the appropriate notation should return the diploma to the
Office of the L niversitv Registrar within two weeks. Honors will he added and diplomas mailed.
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS
GRADUATE PROGRAMS
Central & Eastern European Studies
Clinical-Counseling Psychology
Computer Information Science
Doctorate in Clinical Psychology
Education
History
Information Technology Leadership
Instructional Technology Management
MBA (Full-time)
MBA (Part-time)
Nursing
Professional & Bus Communication (Part-Time)
Professional & Bus Communication (Full-Time)
Professional & Bus Communication in Prague
Speech-Language Pathology
Speech-Language Pathology (5-Year)
Theology and Ministry
Oksana Chubok
Elena M. Saraga
Stephen Allinson
Ali.x Park Sarubbi
Megan G. Kapinos
John W. Schropp
Robert G. Maienshein
Frank Joseph Meister
Renata N. Bass
Renee Lynn Roland
Kevin C. Carney
Andrea N. Tucker
Andrea Raquel A-T Clymire
Edita Kaminskaite
Sarah Clemens Reed
Joan Fallon Lyall
Matthew M. Catinella
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BSN (Day)
BSN-Achieve (Evening)
Health Studies
Nutrition
RN-BSN
Speech-Language-Hearing Science
Eileen Morrissey Baughan
Cherie K. Keegan
Lissette Marie Ramirez
Judith Cohen Thalheimcr
Annoinette A Jem ison
Kelly Mane () Steal
S( IK >OL OF BUSINESS
Accounting (Day)
Accounting (Evening)
Finance
Management
Management Information Systems
Marketing
Andrea Man Casclla
Raymond Allen Yantosh. Jr
Christina ( arty
lingid Kalhryn Smith
Emanuel Fletcher W'aktola
Kristen \l ( 'ourchain
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS (continued)
m HOQL OF ARTS AND SCIENCES
American Studies
Biology
Chemistry, Biochemistry
Communication
Computer Science
Criminal Justice
Digital Arts and Multimedia Design
Economics
Education
English
Fine Art
Foreign Languages & Literatures
Geology. Environmental Science, & Physics
History
Information Technology
Integrated Science Business & Technology
Mathematics
Philosophy
Political Science
Psychology
Religion
Social Work
Sociology
Sociology. Social Work &
Criminal Justice (Evening)
Christopher Joseph Lucarini
Daniel T. Anderson, Jr.
Stephen Jacob Fredericks
Rose K. Motley
Kcvona N. Polk
Steven Enrico Danker
Salvatore Michael Sansone
Christine Emily Drennen
Megan Elizabeth Weiss
Rose K. Motley
Clara Antoinette Menton
Megan Elizabeth Weiss
Meghan Elizabeth Kelley
Lauren Michele De Angelis
Timothy GalIen
Bobby Dung Tri Nguyen
Luke Giordano
Ro.xana Cristina Ciogu
John D. Arganbright
Jennifer M. Morrison
Jennifer M. Morrison
Lisette Rose Sanchez
Kathryn Stephanie Skira
Yesenia Maldonado
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND CONTINUING STUDIES
Corporate Communication
Organizational Leadership
Jill Marie Weiskopf
Meghan A. Meyer
STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD
(Academic Excellence, Continuing Studies)
Patricia Guerin
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
David G. Barba, Jr.
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice, Day Division)
Patrick Sean Terranova
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD
(Outstanding Leadership, Day Division)
Anthony Neil Giacomctti
INTERNATIONAL STUDENT AWARD
(Academic Excellence and Service)
Stefanie Poehacker
JOHN J. McSHAIN AWARD
(Public Welfare, Day Division)
Megan Elizabeth Weiss
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD
(Commitment to Service, Peace, and Justice)
C 'hristine Elizabeth Koyithara
FEMALE SCHOLAR ATHLETE
Holly Theresa Biro
MAI I S( HOI \\< Mill I M
Ryan Todd Richter
si I [)l \l- Mill I II \i \l)l \1U EXCELLENC I AWARD
Steven Michael Weingarten
W.W. SMITH CHARJTABL1 ["RUSTSCHOl \\<s\\\v
Jessica Diane Dougherty
Keelan kaii Ferry
Kristen Marie Gerard
/)</>/</ S Joshua
Lauren Michele Juszi zuk
Erin I indsay \A Dermott
Erin Maureen Olszak
Eleanora ( ourtney Robinson
Jenna ishlie Santore
Taylor Katherine Sitverio
sihu\ii Michelle Thompson



